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Si ce   82,   e Ame ica  s ee  i  us  y
 as  ee  s  ugg i g  ack,  a  i g y,   om  ea 
 isas e . Wi     e i  us  y  ese   y s  u ke 
ma ke s, i  e se  o eig  com e i io ,  ec  o 
 ogica  c a ge,  a ge i  e  e  ess, a    ea y
 i a cia   osses,  ou  s we e e   esse  i    82
a     8  as  o w e  e  su  i a  wou    e  os 
si  e wi  ou  massi e go e  me   ai ,  e  a s
 a io a i a io , a cou se   a   as  ee   o  owe 
i  se e a   o eig  cou   ies.   as ic measu es
 o cu  cos s, i c u i g  e i eme   o  o so esce  
  a  s,  a ge  e uc io s i  s a  , a    i es i u e
o  mo ey  osi g su si ia ies,  oge  e  wi   a
 e i a  i  s i me  s,  es o e  se e a    o uce s
 o   o i a i i y i    e  i s   a   o    84,  u  mos 
  o  e   ack i  o   e  e  as im o  s su ge  i 
  e seco    a   o    e yea .
U i e  S a es mi  s s i  e     mi  io 
 o s o   i is e  s ee  i    84, u    om 68
mi  io  i    8 , a   62 mi  io  i    82.   e
 eak  o  s ee  s i me  s was  eac e  i      
a       mi  io   o s. O e   00 mi  io   o s we e
s i  e  i      ,   e  as  goo  yea . I    84,
s ee  s i me  s we e a ou    mi  io   o s s o  
o    o ec io s ma e ea  y i    e yea , mai  y
 ecause o  a su   isi g su ge i  im o  s   om
se e a  " ess  e e o e " cou   ies. Co sum  
 io  o  a ou     mi  io   o s i    84 a   eas 
equa e  e  ec a io s e   esse  ea  y  as  yea .
Wi   a  e  ec e   u   e   ise i   ema  
 o  s ee  i    8  a   a  ou   o  go e  me  
 ego ia io s  o sca e  ack im o  s,   e i  
 us  y s  i a  sig s seem  o  e im  o i g.
 owe e , s ee  s i    aces a  u ce  ai   u u e.
  e Mi wes , wi   i s i  us  ia  co ce   a io 
o   u a  e goo s ma e o  s ee , a   wi   a  
mos   0  e ce   o    e s ee  i  us  y  oca e  i 
I  i ois, I  ia a, a   Mic iga ,  as a  ea y
s ake i  s ee  s come ack.
  is a  ic e ou  i es   e  is o y o    e
Ame ica  s ee  i  us  y,  esc i es   e  e e o  
me  s   a   e   o i s  ece   c isis, a   e ami es
s e s  ei g  ake   o  es o e i s  ea   .
 l  t  t  n   nd f x d    t 
  e is o y is  i i e  i  o a S o e Age, a
  o  e age, a   a  I o  Age—eac  ma ki g
a  a  a ce i  ma  s co   o  o e   is e  i o  
me  .   io   o  860 o  y sma   amou  s o 
s ee —i o  mo i ie   o i c ease s  e g   a  
 e sa i i y— a   ee    o uce  e  e si e y i 
sma    a c es.  u  i    e mi       ce  u y,   e
S ee  Age  ega  wi     e i   o uc io  o    e
 esseme  co  e  e , w ic  was soo   o  owe 
 y   e o e   ea    s ee   u  ace.  o  ma y
 eca es, g ow   i  s ee  usage  a a  e e  a  
su  o  e   a i  s  i es i    o uc i i y a  
 uma  we  a e.
 es i e   e g owi g  o e   aye   y
c emica s a   e ec  o ics i   ece    eca es, we
a e s i   i    e S ee  Age. S ee ,  e a i e y c ea 
a    e sa i e, is  y  a    e mos  wi e y use 
ma e ia  i    e ma u ac u e o   e ic es, s i s,
 usi ess equi me  ,  e e se equi me  , s  uc 
 u es, a   a  os  o  o  e  i ems. S ee  is s i  
a  esse  ia  i g e ie   o  mo e   ci i i a io .
I  is  is u  i g  o ma y  eo  e,   e e o e,   a 
  e U i e  S a es,  o g  ime  ea e  i  s ee 
ou  u  a    ec  o ogy,  ow  ecei es o e  o e 
 ou    o  i s  equi eme  s   om  o eig  sou ces.
A  a ge s a e,  e  a s o e   0  e ce  ,
o  a   s ee  goes i  o   e ma u ac u e o   usi ess
equi me   a   s  uc u es, sec o s w ic   ise
a    a     o o  io a e y mo e   a   o a   usi 
 ess ac i i y  u i g e  a sio s a    ecessio s.
A o  e  c a ac e is ic o    e s ee  i  us  y is i s
 a ge  i e  ca i a   ase  e a i e  o a  ua  sa es.
 a ge i  es me  s a e  equi e   o    o uci g
 asic ma e ia s (i o  o e, coki g coa , a  
 imes o e .   as   u  aces a e  ee e   o  u  
i o  o e i  o mo  e  i o , s ee   u  aces  o
co  e   i o   o s ee , co  i uous cas e s,  o  i g
mi  s, a   o  e   aci i ies  o   o uce  i is e 
s ee    o uc s.  ea y  i e  ca i a  i  es me  s
 e a i e  o sa es i  a y i  us  y mea   a ge
 i e  cos s, mai  y  e  ecia io  o   aci i ies a  
i  e es  o   e  .
 ike o  e  i  us  ies u  e  co  ec i e
 a gai i g, s ee   i ms a so  a e a  ea y  u  
 e  o  " as  se  ice"  ia i i ies  o   e sio s a  
me ica  ca e  o   e i ees a   cu  e   em  oy 
ees.  i e  cos s, as o  ose   o  a ia  e cos s,
co  i ue u a a e , a   may e e  i c ease, i 
yea s w e   e e ues  ec i e. A  a ge  ec i e
Geo ge C oos is a  eco omic a  ise  a    ice   esi e  
a    e  e e a   ese  e  a k o  C icago.
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•A  r   n Ir n  nd St  l In t t t .
i   e e ues ca   esu   i   uge  e ici s suc  as
  ose i cu  e  i    e    0s a   i    e   82 84
 e io .
A   ig  o e a i g  a es, i  us  ies wi   a
 ea y  i e  ca i a  i  es me   ca   e  e y
  o i a  e. W e   ema     esses agai s  ca 
 aci y,  ew  aci i ies ca  o   e c ea e  o e  
 ig  . I     4, wi   s ee  ou  u  a   ea   eco  
 e e s, a   i s o e a i g  a es a   2  e ce   o 
ca aci y,   e i  us  y ea  e  a     e ce    e 
  o i  o  equi y. I    82, o e a i g a  48  e  
ce   o  ca aci y,   e s ee  i  us  y  os e  a
co  ec i e  e ici  equa   o  8  e ce   o  equi y.
A  a    ew, "g ee  ie  s" i  eg a e  s ee 
mi   co s  uc e   o ay wou    e muc  mo e
e  icie     a  a y e is i g com  e .  owe e ,
  e cos  o  co s  uc io  wou    e   o i i i e,
ma y  imes   e s ock ma ke   a ue o  e is i g
 aci i ies.  o e is co  em  a e . O  y  wo i  
 eg a e  mi  s  a e  ee   ui   i    e U i e 
S a es si ce Wo    Wa  II: U i e  S a es
S ee  s  ai  ess Wo ks i   e  sy  a ia,  ui   i 
  e ea  y    0s, a    e   e em s  u  s  a  o 
Wo ks i  I  ia a, es a  is e  i    e
mi    60s.   e  ai  ess Wo ks is  ow  e a 
 i e y a  iqua e .   e  u  s  a  o  Wo ks,
e  a  e  a    e o a e  i  su seque   yea s,
 emai s o e o    e  owes  cos   aci i ies a y 
w e e i    e wo   .
  e  omes ic i  us  y s   i ci a   i a ,
 a a ,  ui    i  ua  y a   o  i s s ee   aci i ies
a  e  Wo    Wa  II, mos  y si ce   e
mi    60s. Mos  o  i s   ewa  i  us  y  a 
 ee  se e e y  amage  i  ai   ai s   u  i   a 
 ee  sma    y  o ay s s a  a  s, i  a y case.
Ind  tr  pr bl   
 i  icu    imes  o    e U.S. s ee  i  us  y
i   ece   yea s i   a ge  a    e  ec   e  esse 
ma ke s  o   u a  e goo s, wo    wi e, s a  i g
i      . Mo eo e , e e gy co si e a io s  a e
 e   o  ig  e   e ic es,   e e y s  i ki g a ma 
 o  ma ke   o  s ee .  a i  g ow   o  s ee  
maki g ca aci y a ou     e g o e i    e   60s
a      0s, w ic  co  i ue  a  e  o e  su   y
  o  ems  ecame a  a e  ,  as cause  cu  
   oa  com e i io   o  a sma  e  ma ke .
 ow wa     ice   essu es  a e  ee  co s a  
a    owe  u . Ma y  o eig  s ee    o uce s
a e go e  me    i a ce  a   co   o  e , a  
s ee  e  o  s,  e  a s so    e ow cos  o    o 
 uc io , a  i  ega   o m o  ma ke i g ca  e 
 um i g,   o i e a mea s  o acqui e  i a  y
 ee e   o eig  e c a ge.
 i a  y,   e  ig   a ue o    e  o  a   as
 i  ou   omes ic s ee  i  us  y  ou  y  a  ,  y
a  ec i g ma ke s  o   o   s ee  a     o uc s
ma e   i ci a  y o  s ee .   om   80  o  e  u 
a y   8    e  a ue o    e  o  a   ose 8   e ce  
 e a i e  o  0  ea i g  o eig  cu  e cies.   is
mea s   a , o  a e age, U.S.   o uc s cos  8 
 e ce   mo e a  oa , w i e  o eig    o uc s
we e 4   e ce   c ea e   e e, o  e    i gs
equa .
      t  l n  d d
S ee   ema    as  ec i e   a   y  ecause
o  a s i   away   om  u a  e goo s ma e   i  
ci a  y o  s ee   o  o  u a  es a   e ec  o ic
equi me  , w ic  use  e a i e y  i   e s ee . I 
  84, ma u ac u i g ou  u  i    e U i e 
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S a es, i    ysica  u i s, was a  a  eco    ig ,
   e ce   a o e   e  e e  o      .  u  s ee 
co sum  io  a  a ou     mi  io   o s, i c u  
i g im o  s, was a mos  20  e ce    e ow   e
usage o      , w ic  may  o     e  eco    o 
ma y yea s  o come.
  e  owe   e e  o  ou  u  i  some im o  
 a   s ee  usi g i  us  ies is  ea i y o se  e  i 
c a ges i   e  i e   com o e  s o    e I  us 
  ia    o uc io  I  e . I    84, w e   o a 
ma u ac u i g was    e ce   a o e   e  e e 
o      , ou  u  o   a m   ac o s was  ow  6 
 e ce  ,   ack ayi g   ac o s  ow      e ce  ,
a    ai  oa  equi me    ow  80  e ce  .
Mea w i e, ou  u  o  com u e s a   e ec  o ic
com o e  s was  0  e ce    ig e    a  i 
    . E ec  o ic i ems  equi e s ee ,  u  i 
 e a i e y sma   amou  s.
  e mo o   e ic e, mac i e y, a   co  
s  uc io  i  us  ies a e   e  ea i g co sume s
o   i is e  s ee . I     8, mo o   e ic es  ook
2   e ce   o  U.S. mi   s i me  s   as  yea ,
o  y     e ce  . I   e ms o   ou  s o  s ee 
 e   e ic e,  omes ic mi   s i me  s  o   e au o
i  us  y   o  e    om  , 00  ou  s i     8  o
2, 00  as  yea .  a   y   is  e  ec e  i c ease 
im o  s.   e  ig    ee au omake s  o  o 
 uy muc   o eig  s ee   i ec  y,  u    ey a e
i co  o a i g a g owi g s a e o   o eig  ma e
com o e  s.
Mos  o    e   o  i  s ee  usage  y   e
 e ic e i  us  y  e  ec s  ow si i g o  ca s a  
  ucks  o im  o e  ue  eco omy, a   e   s i  
u  e way.  u  mo o   e ic es a e s i     ima 
 i y s ee  mac i es.  es i e some su s i u io 
o  a umi um a     as ics  o  s ee   e wee 
   6 a     84,   e   o o  io  o  i o  a   s ee 
  d r l     rv    n   f Ch     
 o  o a  weig   i    e a e age  e ic e  ec i e 
o  y   om  4  e ce    o  0  e ce  .   e mai 
 e uc io  i  s ee  usage  e  ec e  a  4  e ce  
  o  i  a e age  o a   e ic e weig  .
W rld  r  th  n  t  l
I    64, U.S.  aw s ee    o uc io  was
26  e ce   o    e wo     o a  o  4 8 mi  io 
me  ic  o s. I      ,   e U i e  S a es
  o uce      e ce   o  a  eco   wo     o a 
ou  u  o   46 mi  io  me  ic  o s.  as  yea ,
wi     o uc io   e ow  as   eaks i  mos   o  
Commu is  cou   ies,   e U i e  S a es
  o uce  o  y  2  e ce   o    e wo    s s ee .
U  e  cu  e   co  i io s, mos  o    is
 a io  s s ee   equi eme  s cou    e sa is ie 
  om su   us ca aci y a ai a  e a  oa , a  
  oug    e e wou    e some   o  ems wi  
s eci ica io s a   qua i y. A a ys s es ima e
  a    e wo    s e cess s ee  ca aci y e cee s
200 mi  io   o s.  ea y ca i a  i  es me  s
co  i ue  e e  a  e    e su   us   o  em
eme ge ,  a   y  ecause o   a io a    i e.
   oug     0,   e U i e  S a es  a 
 ee    e wo    s  um e  o e s ee  make . I 
    , i  was  asse   y  ussia, w ic  i   ece  
yea s  as  ee    o uci g  wice as muc  as   e
U i e  S a es. Si ce   8 ,   e U i e  S a es
 as  ee  su  asse  a so  y  a a . O  e  im 
 o  a     o uce s (a   oug   o  c ose  o
 ussia,  a a , a     e U i e  S a es  i c u e
Wes  Ge ma y, C i a,   a ce, I a y,  o a  ,
Ca a a,  e gium, C ec os o akia,   a i ,
Sou   Ko ea,   e U i e  Ki g om,  uma ia,
St  l  n  v r      r d  l n   20%,     6  84
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S ai , a   I  ia, eac  wi   ca aci y o  o e 
 0 mi  io  me  ic  o s a   eac    yi g  o ca  
 u e a  a ge  s a e o    e wo    ma ke . As a
 esu  , wo      ices  a e  ee  ke    e ow   e
cos  o    o uc io   o  mos  mi  s.
  e  e uc io  i  s ee  ou  u  i  mos 
wes e    a io s a   i   a a   a   y  e  ec s
  ei  "ma u e" eco omies.  o u a io  g ow  
 as s owe  o  s a i i e  a   i   as  uc 
 u es— oa s,  u  ic wo ks, a    ui  i gs—a e
 a ge y i    ace.  e e o i g cou   ies suc  as
  a i , C i a, Ko ea, I  ia, Me ico, S ai ,
a     e So ie  U io  s i    a e a  o g way  o
go  o ma c    e  i i g s a  a  s o  mo e i  
 us  ia i e   a io s. I    84, s ee  ou  u  se 
 ew  ig s i  C i a, Sou   Ko ea,   e So ie 
U io , a   S ai , acco  i g  o   e I  e  a 
 io a  I o  a   S ee  I s i u e.
S v nth    tr  t  t  l
  e C icago a ea  as  ee    e  a io  s
_ ea i g s ee    o uce   o  a   i   o  a ce  u y,
 a i g su  asse   i  s u g  i    e ea  y    0s.
  e C icago a ea  ow   o uces mo e   a 
 wice as muc  s ee  as  i  s u g . As   e  o 
mes ic s ee  i  us  y  as co   ac e  i   ece  
yea s, C icago s  ea   as wi e e . Some s ee 
  a  s a e  oca e  i  Sou   C icago (a sec io 
o    e Ci y o  C icago ,  u  a muc   a ge 
co ce   a io  o  s ee    o uc io  is i  a  ace  
 ake a    o  e  cou  ies i  I  ia a, wi    o  s
o   ake Mic iga   o  ecei e  aw ma e ia s.
  ese cou  ies co  ai    e  ea i g i  eg a e 
 aci i ies o  U.S. S ee  (Ga y Wo ks ,  e   e em
S ee  ( u  s  a  o  ,     (  a   acqui e 
  om You gs ow  , a   I  a   S ee  (I  ia a
 a  o  . Co  ec i e y,   ese mi  s com  ise   e
s  o ges  e eme   i    e Ame ica  s ee  i  us 
  y. I  i ois a so  as se e a  im o  a   s ee 
  o uc io   aci i ies  ow s a e. Mic iga  s
s ee    a  s a e co ce   a e  i    e  e  oi 
me  o o i a  a ea,   ima i y  o se  e   e mo o 
 e ic e i  us  y.
I    6 ,  e  sy  a ia was   e  ea i g
s ee    o uce  wi   24  e ce   o    e  o a ,  o  
 owe   y O io wi       e ce  , a   I  ia a
wi       e ce  .  a   y  ecause o    e g ow  
o    e  u  s  a  o  Wo ks a    a   y  ecause
o    e c osi g o   aci i ies e sew e e, I  ia a
was   e  ea i g s ee    o uci g s a e i    8 
wi   24  e ce   o    e  o a ,  o  owe   y O io
wi       e ce  , a    e  sy  a ia wi     
Ind  n  l  d   n  t  l   tp t
p r  nt  f U.S. t t l
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St  l  nd  tr    pl    nt h t  n   l  
th    nd   f   pl     
600	  nn  l  v r    
 e ce  . Mic iga   a  8.   e ce   i    8  a  
I  i ois 6.   e ce  . W i e a mos  a   o  e 
s a es i c ease  ou  u , I  ia a   o uce   ess
 aw s ee  i    84   a  i    8 , mai  y  ecause
o    e  ea ig me   o    og ams o  a   i ci a 
  o uce  wi    aci i ies i  o  e   egio s.
I  ia a s   o o  io  o    e  a io  s  aw s ee 
ou  u    o  e   o 22  e ce   i    84,  u  i 
s i    e  seco     ace O io (    e ce     y a
com o  a  e ma gi .
  e  ac o s   a   e    e s ee  i  us  y  o
co ce   a e a mos   0  e ce   o  i s  aw s ee 
ca aci y i    e C icago a ea a e s i    ia  e.
  ey i c u e a ai a i i y o  c ea  wa e    a s 
 o    o  i o  o e,  imes o e, a   coa  (s ee  s
 asic  aw ma e ia s   e ce  e    ai  a     uck
  a s o      o imi y  o ma ke s  a    e a i e y
 ess com e i io    om im o  s  ecause o    e
 egio  s g ea e   is a ce   om ocea   o  s.
St  l j b   t n   l  
 o a  em  oyme   i    e U.S. s ee  i  
 us  y a e age  2 6,000 i    84, acco  i g  o
  e Ame ica  I o  a   S ee  I s i u e (AISI ,
  e  owes   e e  si ce  eco  s we e  i s  com 
 i e  i       a    e  e    o    e g ea   e 
  essio . I    e   os e ous yea     4, s ee 
em  oyme   a e age  o e    0,000, mo e   a 
 ou  e   e  ece    um e . A ou  28  e ce  
o  a   s ee  wo ke s a e i  I  ia a, I  i ois, a  
Mic iga . Si ce     , ma y  is  ace  s ee 
f d r l     rv    n   f Ch     
wo ke s  a e  emai e  u em  oye —some  o 
yea s— o  owi g   ei   e ease   om   e o  y  o s
  ey  a   e   as ma u e wo ke s.
S ee  i  us  y em  oyme   co  i ue   o
 ec i e i    8  a     84,  es i e   e  ise i 
  o uc io ,  ecause o  i c ease  au oma io 
a     as ic cos  cu  i g  y i  us  y ma age s.
 o    ou  y  ai  a   sa a ie  wo ke s  a e
 ee  a  ec e . S a    e uc io  e  o  s co  i ue,
as  e mi  e   y u io   u es a   EEO ma  
 a es, wi   se e e cu s i  a    i isio s a    e 
 a  me  s   a   o  o   i ec  y co   i u e  o
ou  u  a    o e  ia    o i a i i y.
E pl    nt    t  h  h
I    8 , a e age  ou  y em  oyme  
cos s, wages a    e e i s,  o    o uc io  wo k 
e s i    e U.S. s ee  i  us  y we e o e  $22.
  is com a e  wi   es ima es o  a ou  $ 2  e 
 ou  i   a a , Wes  Ge ma y, a     a ce,
a   o  y $8 i    e U i e  Ki g om.  owe e ,
AISI s okesme  i sis    a  a   o  mos  o    is
 i  e e  ia  is o  se   y   e  ig e    o uc i i y
o  U.S. wo ke s a    y   e cos s o    a s o  i g
 o eig  s ee   o  omes ic ma ke s.
 ou  y ea  i gs o  s ee  wo ke s a e age 
$  . 0 i    84, a ou  60  e ce   o    o a  em 
  oyme   cos .  o  wage  e e i s a e  e a 
 i e y  ig  i    e s ee  i  us  y.  ou  y
ea  i gs i  s ee  e cee e    e   84 a e age o 
St  l   r  r    rn n    x   d
  n f  t r n   v r   $ .   i  a   ma u ac u i g  y 4   e ce  .   e
 i  e e  ia  i   a o  o  s ee  wo ke s was 28
 e ce      yea s ago. I   i  a  ig  o  64  e  
ce   i    8  82,  e o e  ec i i g a  e  co ces 
sio s we e ag ee   o  y s ee  u io s.
   p n  d f   t  p r d
 e u   o  equi y o   a ge s ee  com a ies
 as  ee  we    e ow   e a e age  o  a   ma  
u ac u e s  o  ma y yea s. I    e  a e   60s,
s ee  ea  i gs as a  e ce   o  equi y a e age 
4.   e ce    e ow   e ma u ac u i g a e age.
Si ce   e  s ee   i   e  e    a    e a e age
o  y i     4.  oo  ea  i gs  o ce  g ea e  use
o   e    i a ci g  o   ee e  i  es me  s,
  e e y i c easi g  i a cia  i s a i i y.
S ee  i  us  y  e ici s  o a e  $6  i  io  i 
  82 a     8 . I    ese yea s,  es i e a  ack 
 us e  ge e a  eco omy, a   ma u ac u i g
com a ies ea  e  a  e   e u   o   0  e ce  
o  equi y.  as  yea ,  es i e eco omies, mos 
s ee   i ms s i    a   e ici s,  u  muc  sma  e 
  a  i    82 8 .   e e a e  o es  o  mo e a e
  o i s i    8  i  o e a i g  a es sig i ica   y
e cee   0  e ce  .
  e e a ua io  o  ea  i gs o  s ee   i ms
is com  ica e   y   ei  ow e s i  o   o  s ee 
maki g o e a io s.   e mos    omi e   o 
  ese is U i e  S a es S ee  s ow e s i  o 
Ma a  o  Oi ,  u c ase  i    8 . A so,  e 
 o  e  ea  i gs o   osses i  s ee   a e  ee  a  
 ec e   y me  o s o  c a gi g o   a a  o e 
  a   a    y me  o s o  ca cu a i g co   i  
u io s  o  e sio   u  s.
Muc   u  ici y  as  ee  gi e   o   e
g ow   o   ow cos  "mi i mi  s" i    e  as 
 eca e.   ese e  e   ises, usua  y i  e e  
 e   y ow e , ge e a  y co  i e   ei  o e  
a io s  o sim  e   o uc s suc  as  a s,  o s,
a   wi e ma e   om sc a  me  e  i  e ec  ic
 u  aces.   ey  a e ca  u e  a ou   6  e  
ce   o    e  o a  s ee  ma ke ,  u  a  ea   o
 a e  eake   ecause   ey ca  o    oa e    ei 
  o uc   i es wi  ou  maki g  ea y i  es  
me  s i   o   ca i a  equi me   a    esea c 
a    e e o me  .
  e s ee  i  us  y is  omi a e , as  o 
ma y yea s  as ,  y gia    i ms. U i e  S a es
S ee  (U.S.S. , w ic   a  6   e ce   o    e
 a io  s ca aci y w e  i  was  o me  i    0 ,
was  ow   o 28  e ce   i     0, a   a ou   6
 e ce   i    84 a  e  c osi g ma o   aci i ies.
A   o ose  me ge  wi    a io a  S ee  was
St  l  nd  tr  r p rt  h    d f   t 
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 E t   t 
•A  r   n Ir n  nd St  l In t t t ,  n l d   n n t  l   rn n  .
• "  p rt  nt  f C    r  .
wi    aw   as  yea  a  e   e e a  o  osi io .
     as  ecome   e seco    a ges   i m, a  
may  e c ose  o U.S.S.,  y a  i g  e u  ic  o
i s   e ious acquisi io s o   o es &  aug  i 
a   You gs ow .  e   e em,  o g i  seco  
  ace, is  ow   i  , wi       e ce   o  i  us  y
s i me  s i    84. I  a   a    a io a  eac 
 a e a ou     e ce   o    e i  us  y. A mco
 o  ows wi   6  e ce  .
 o eig  com a ies, mai  y  a a ese,
 a e acqui e  some U.S. s ee   aci i ies,  u 
  ey a e s i    o  a  a ge  ac o . Some  a ge
  o ose   ea s we e  o  co summa e , e.g.,
  e sa e o   o   s  ouge   a  .
 t  l   p t l  xp nd t r   r   
 es i e  ea y  osses   a  s a  e  i    82
a    a e co  i ue  i  o ea  y   8 ,   e  o 
mes ic s ee  i  us  y is   a  i g  o s e  , ac 
co  i g  o   e go e  me   s A  i  su  ey, a
 eco   $4  i  io  o   ew   a   a   equi me  
  is yea , u      e ce     om   84, w ic , i 
 u  , was u  8  e ce     om   8 . A   o    is
s e  i g is  o im  o e e  icie cy a   assu e
qua i y o    o uc .
A  a ge s a e o  ca i a  s e  i g  y   e
s ee  i  us  y is  o e  a   co  i uous cas i g
o e a io s, w ic   y ass   e i go  s age o  s ee 
maki g a     o i e a  ig e  yie   o   i is e 
s ee   e   o  o   aw s ee . Acco  i g  o a 
8	 E  n       r p  t v    82   8    84   8 
   p t  f n n   l     ,  t  l    p n   
b   t   p t l  nv  t  nt
p r  nt  h n   fr   pr v        r
20  
AISI su  ey, co s  uc io  is u  e way o  eig  
 a ge co  i uous cas e s wi   a ca aci y o  o e 
 0 mi  io   o s  e  yea   o  e  ea y  y  a e
  8 . I    e  as     ee yea s,  6 suc  mac i es
wi   a ca aci y o   6 mi  io   o s we e i  
s a  e , a mos   ou  i g co  i uous cas i g ca 
 aci y. Mac i es i    ace  a e  ee  o e a i g
 i  ua  y a   u    i   e e  i   e  esse   imes.
  ey   o i e   8  e ce   o  a    aw s ee   as 
yea . (Some 8   e ce   o   a a  s s ee  is co  
 i uous y cas .  O  e  ca i a  ou  ays i    e
i  us  y a e  o  im  o e   o  i g  aci i ies,
com u e i a io , e e gy co se  a io , a  
 o  u io  a a eme  .
 a    om a  i g  o  o a  ca aci y,   e
 omes ic s ee  i  us  y  as  ee   e uci g ca 
 aci y,  e i e  as "ca a i i y  o   o uce  aw
s ee   o  a sus ai e   u   o  e   ook."   om a
 eak o   60 mi  io   o s i      , ca aci y  as
 ec i e   o   6 mi  io   o s cu  e   y,  e e  
  e ess,   e i  us  y o e a e  a  o  y     e  
ce   o  ca aci y i   a e   84, a   a  o  y 6 
 e ce   i   e  ua y   8 . E e  wi   se e e
cos   e uc io    og ams,   eak e e   oi  s a e
  o a  y a  a ou   0  e ce    o  mos  com a 
 ies.  u   e  cu  acks i  ca aci y a e a  ic 
i a e . I   ece   yea s, ma y  ig  cos ,
 a o  i  e si e, i  eg a e  mi  s, some i   aci i 
 ies  a i g  ack  o   e      ce  u y,  a e  ee 
c ose  a    emo is e , i c u i g   a  s i 
O io,  ew Yo k,  e  sy  a ia,   e Sou  , a  
o    e Wes  Coas .   e  a ges   a a i y i    e
Se e     is  ic  was   e me ium si e  Wis 
co si  S ee  Wo ks i  Sou   C icago  o me  y
ow e   y I  e  a io a   a  es e  a   c ose 
i    80.  owe e ,   e Sou   Wo ks o  U.S.
S ee  i  Sou   C icago is  ow   o a  ew  u  
  e  wo ke s   om  0,000 a  eca e ago. Co  
ce     a    e  o   Mo o  Co. wou   c ose i s
 ouge S ee    a   i   ea  o   was s i  e  w e 
a   a   o  e o a e   e mi   was a  ou ce   as 
yea ,  o  owi g a  ai u e  o se   i   o a  a a ese
com a y.
F r   ll t  th   p n h  rth
I    e  a e      ce  u y, a mos   0  e  
ce   o  U.S. s ee  was   o uce  i   esseme 
co  e  e s a    0  e ce   i  o e   ea   
 u  aces—a su e io  me  o   o  co   o  i g
qua i y.   e  ou  a io  was  ai   o    is
 a io  s s  i es  o  ea e s i  i  s ee  i    e
ea  y 20   ce  u y.  y    0,   is  a io  a 
s i  e   o 86  e ce   o e   ea   ,  2  e ce  
 esseme , a   2  e ce   e ec  ic. I    e    0s,
  e  asic o yge   u  ace, a muc   as e    oc 
ess, was i   o uce  a   e ec  ic  u  ace usage
co  i ue   o  ise. I    e    0s,  i s    e  asic
o yge  a     e    e e ec  ic  u  ace  asse    e
o e   ea   . I    84,   e s a es we e:  asic
o yge   8  e ce  , e ec  ic     e ce  , a  
o e   ea       e ce  . C icago a ea mi  s
 a e  ee  amo g   e  ea e s i  u i i i g  ew
 ec  iques.
W i e  asic s ee  qua i y  as co  i ue   o
im  o e,   e e a so  as  ee  a   e    o s ecia 
s ee s—a  oys, s ai  ess,  ea   esis i g,  ig 
s  e g  , a   coa e .  ecause a   s ecia  s ee s
 e    o  e uce weig   a   im  o e  u a i i y
a    o ge i y, a  e a i e y sma  e   o  age o 
 aw s ee  is  equi e   o   o uce   e same  u c 
 io a  qua i y.
Dr v  t   l    t  l   p rt 
U  i    e  a e    0s, U.S. e  o  s o  s ee 
e cee e  im o  s.  owe e , i    ose yea s   e
 wo way   a e  i   o   oom as a ma o   ac o 
a  ec i g   e  omes ic i  us  y. I      , ai e 
 y a   6  ay, i  us  y wi e s  ike   a   ook ou 
 0  e ce   o  U.S. s ee  ca aci y, s ee  im o  s
e cee e  e  o  s  y a mos     ee mi  io   o s.
( o i  us  y wi e s ee  s  ike  as occu  e 
si ce     .  Im o  s   o  e   ack i    60,
 u  s i   s ig   y e cee e  e  o  s. Si ce   e 
im o  s  a e e cee e  e  o  s e e y yea ,
usua  y  y a  i c easi g ma gi .
  d r l     rv    n   f Ch     	         x   n  nd  l  tr   f rn    
  ppl nt  p n h  rth
p r  nt  f t t l
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O  a  um e  o  occasio s i    e  as  20
yea s, U.S. s ee  i  us  y  ea e s  a e e  
  esse   o es   a    e im o      ea   a   ee 
 e e se  o  a   eas  co  ai e .  y   6 , s ee 
im o  s accou  e   o   0  e ce   o  U.S. su  
  ies. I     8,   is   o o  io   eake   em o 
 a i y a   8  e ce  ,  u  i  su seque   y  ose
 u   e .  es i e  a ious ag eeme  s  o  es  ic 
im o  s,   e  o a  su ge   o a  a    ime  ig  o 
26.2 mi  io   o s i    84, w i e e  o  s  e    o
a  os  wa   ow o   .0 mi  io   o s. Im o  s
accou  e   o  26.6  e ce   o  U.S. su   ies  as 
yea ,  a  e cee i g a y   e ious yea . I  a  
 i io ,  a ge qua  i ies o  s ee  a e  ei g im 
 o  e  i    e  o m o   i is e  goo s o 
com o e  s.
I    e ea  y   60s,  o eig  s ee    o uce s
we e  am e e  i    ei  a  em  s  o e  e  U.S.
ma ke s  y   o  ems i  mee i g s eci ica io s
a    y  ack o  a  a equa e  is  i u io   e  
wo k. Qua i y   o  ems  a e  o g si ce  ee 
o e come  y   e  es   o eig    o uce s. A so,
i   ece   yea s,  o eig    o uce s  a e ac 
qui e  co   o  o e  a su s a  ia   o  io  o    e
 a io  s s ee  se  ice ce  e s (s ee  wa e ouses 
   oug  w ic  a ma o  s a e o  im o  e  s ee 
is so    o U.S. ma u ac u e s a   co s  uc io 
 i ms. I  a  i io , some  o eig   a  ica o s o 
co s  uc io  s ee   a e  i  success u  y o  co  
  ac s  o   a ge  ui  i gs,   i ges, a   o  e 
s  uc u es.
 omes ic s ee    o uce s  a e com 
  ai e   o  yea s   a  muc   o eig  com e i 
 io  is u  ai , ai e   y  ea y go e  me  
su si ies, w i e im o  s o  U.S. s ee  i  o  o  
eig  cou   ies a e  es  ic e  o  e e   o  i  e .
A  a ge  o ume o  im o  s,   ey c a ge,  a e
 ee  i   io a io  o  U.S. a  i  um i g  aws
e ac e   o   e e   sa es o   o eig    o uc s
 e e a   owe    ices   a  i   ome ma ke s.
 as  summe    e I  e  a io a    a e
Commissio  (I C   ecomme  e  a  ackage o 
 a i  s a   quo as  o   o ec    e  omes ic s ee 
i  us  y.   ey  oi   ou    a  U.S. s ee  use s
 a e  ecome  ea i y  e e  e   o   o eig 
su   ies,  o e  ia  y a  a ge ous si ua io  i 
case o  wa  o  o  e   is u  io s  o sea  a es.
Ma y s ee  use s s  o g y   o es  a y  ew  e 
s  ic io s, s a i g   a   esu  i g  ig e    ices
wou   i  u e   ei  com e i i e  osi io s a 
 ome a   a  oa .
O  Se  em e    ,   84,   esi e  
 eaga   e ec e    e I C s  ecomme  a io  i 
 a o  o   o u  a y a  a geme  s wi   i  i i  
ua   o eig  e  o  i g cou   ies.  a ious suc 
a  a geme  s a e e  ec e   o  imi  im o  s  o
 8.   e ce   o    e U.S. ma ke , 6  e ce    o 
 a a .
O   o em e  28,   84, as a  esu   o 
s ecia  s u ies, s ee   i e a    u e im o  s   om
  e Eu o ea  Eco omic Commu i y (EEC 
we e em a goe     oug   ecem e    ,  e 
cause o  a  ege   io a io s. A  ag eeme   was
 eac e  o    is   o  em i   a ua y.
   oug    82, a ou  80  e ce   o  U.S.
s ee  im o  s came   om  a a ,   e EEC, a  
Ca a a,  u   ece   y o  e   a io s, i c u i g
  a i , Sou   Ko ea, S ai , a   Me ico  a e
 ecome i c easi g y im o  a  .  as  yea  o e 
 0 mi  io   o s o  s ee  im o  s,  8  e ce   o 
I p rt  h r  fr     p n  nd EEC h   d  l n d
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 0	 E  n       r p  t v    e  o a , came   om "o  e s."  o ma  ag ee 
me  s o  im o  s o  s ee    om   e EEC, a  
i  o ma  ag eeme  s wi    a a ,  a e  ee  i 
  ace  o  yea s.  ego ia io s wi     e "o  e "
s ee  e  o  e s, o  e  "  i   Wo   "  a io s,
may  e mo e  i  icu  .
N   t  t  n   r t   l
I   a e Ma c    8 ,   e A mi is  a io 
a  ou ce    a  i  wou    o  ask   e  a a ese
 o e  e     ei   imi  o  e  o  s o   asse ge 
ca s  o   e U i e  S a es a  e    e e  i a io 
o    e e is i g cei i g o  A  i   . Suc  a "  ee
ma ke " so u io  is  o  co  em  a e   o  s ee .
O    e co   a y,   e A mi is  a io  is mo i g
 e i e a e y  o  e uce, a     e   imi ,   e
ma ke   e e  a io  o   o eig  s ee    o uce s i 
U.S. ma ke s.
  e   og am  o co   o  s ee  im o  s wi  
i  o  e com  ica e   ego ia io s wi    ume  
ous cou   ies.  o si g e a  ou ceme   wi  
w i e " i is"  o   e e  o  . A equa e mo i o  
i g a   im  eme  a io  o  e  o ceme   meas 
u es ca   e e  ec e   o co  i ue  o  yea s.   e
ski   a    e e mi a io  o  U.S.  ego ia o s wi  
 e se e e y  es e .
  tl     t ll    b r
As a  esu   o    a   c osi gs, me ge s, a  
 ea y ca i a  ou  ays, a  ea e , mo e mo e  
 omes ic s ee  i  us  y  as eme ge ,  e e  
mi e   o  emai  a  i a  sec o  i    e Ame ica 
eco omy. Wi   im o  s  es  ai e   y  o u  
 a y ag eeme  s, some a a ys s  e ie e  o a 
mi   s i me  s cou   e cee   8 mi  io   o s i 
  8 , 2   e ce   a o e   e   82  ow,  u  s i  
 a   e ow   e a e age  o    e  as  20 yea s.
Gi e  a   os e ous Ame ica  eco omy,  u   e 
a  a ces a e  ike y i    e  emai  e  o    e
 eca e.
  e  e e a  go e  me    as   e a i i y,
a   a  a e   y   e  e e mi a io ,  o im ose
mea i g u   es  ic io s o  s ee  im o  s w ic 
   ea e e    e  ia i i y o    e  omes ic i  us 
  y i    84. Wi    i a cia  s a i i y  es o e ,
U.S. s ee    o uce s ca  i  e si y   ei  e  o  s
 o e   oi   ew  ec  o ogy. S ee  wi   co  i ue
 o  e   e  asic ma e ia   o    e ma u ac u e o 
Th  "     rth  n t  t v "
 u i g   84,  ou   ask  o ce g ou s
com ose  o  s ee  i  us  y scie  is s a  
 esea c e s   om A go  e a   Oak  i ge
 a io a   a o a o ies a     e  a io a 
 u eau o  S a  a  s e a ua e   ew me   
o s o  s ee maki g, cas i g,   o uc   e e  
o me  , a   co   o  e gi ee i g. Suc 
" ea   og"  ec  o ogies may ai    e s ee 
i  us  y s  eco e y a    o g  e m su  i a .
  e  oi     og am, ca  e    e
"Keywo    I i ia i e," a  e  Geo ge A.
Keywo   , Scie ce A  ise   o   e   esi 
 e  , is a  a  em    o  ocus   e  esea c 
ca a i i ies o    e g ea   a io a   a o a 
 o ies o    e s eci ic  ee s o  a  i a  a  
 asic U.S. i  us  y. Says  owa   M.
 owe, a mem e  o    e   esi e  ia  Com 
mi  ee o  I  us  ia  Com e i i e ess, " y
seeki g a  ec  o ogica  so u io , we a e
 ui  i g u o  ou   a io a  s  e g  s. We
ca    com e e wi     e   i   wo    o    e
cos  o   a o ....   e o e   i g we  a e i 
ou   a o  is   e  es  scie ce a    ec  o 
 ogica   ase i    e wo   ."
  e use o   a io a   a o a o y  e 
sou ces wou   g ea  y i c ease   e s ee 
i  us  y s  esea c  ca a i i ies. I  us  y
a    a io a   a o a o y scie  is s wo ki g
 oge  e  wi    e    o  ocus o    e  esea c 
a   ai    e e  ec i e   a s e  o    e  esu  s
  om  a   o mi  .   e cos  o    is  u  ic 
  i a e e  o   wi    e s a e   y go e  me  
a   i  us  y. A ma o   ask o    e
Keywo    I i ia i e i    8  wi    e  o  e 
 e o  s eci ic  esea c    o ec s i    e mos 
  omisi g o    e  ew  ec  o ogies.  
 u a  e goo s.   e e o e,  omes ic s ee    o 
 uc io  ca   e e  ec e   o e  a   wi     e
ge e a  eco omy,  a  icu a  y wi   ou  u  o 
mo o   e ic es, mac i e y,   a s o  a io 
equi me  , a    ea y co s  uc io . Mi wes 
s ee    o uce s a e sui a  y  oca e  a  
equi  e   o mai  ai  o  e  a     ei  s a e o 
  e  a io a  ma ke .
 e e a   ese  e  a k o  C icago